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improve students’ active participation. This research 
Tournament, which is to find out whether the model can improve students’ level of activity 
Furthermore, observation report, students’ active participation, field notes and tests as the 
instruments. The sample 
significant improvement in students’ active participation and students’ learning 
students’ level of activity improves in the following aspects: visual activities, oral 
ents’ level of activity and students’ 
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